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кликає проблемна лекція, яка спрямована на представлення сту-
дентам якої-небудь однієї проблеми (концептуально значної, ак-
туальної і найбільш важливої в рамках навчального курсу). З дис-
ципліни правознавство таким питанням може бути надзвичайно
актуальне питання сьогодення «Внесення змін до Конституції
України».
Проблемна лекція будується за визначеними правилами, у хо-
ді якої можна слухати, порівнювати, виділяти головне, узагаль-
нювати, робити висновки, крім того критично ставитися до інфор-
мації, тобто будувати власну думку, доводити її, вибудовувати
аргументи, творчо мислити. Лекція планується як міні-дослі-
дження. Крім того, особлива увага при проведенні лекцій з дис-
ципліни правознавство має приділятися роботі з поняттями.
Адже, поняття є однією з логічних форм мислення, вищим рівнем
узагальнення. Взагалі, після закінчення лекції студенти обмірко-
вують знання у світлі власного досвіду, визначають свою пози-
цію щодо піднятих проблем та закріплюють набуті знання на се-
мінарському занятті. Саме там відпрацьовуються навички, умін-
ня, знання. В межах семінарських занять викладач може викори-
стовувати найрізноманітніші нові методи і технології навчання,
зокрема такі, як активного навчання, групового навчання, кейс-
навчання, проектного навчання тощо.
Взагалі область інновацій у навчанні є однією з проривних зон
прояву глобалізації світових процесів, які знаходяться у стані
безперервних змін та пошуків. Освіта сьогодні стала одним із
провідних інститутів світового співтовариства, основною метою
якої є процес формування, розвитку і становлення особистості
шляхом засвоєння загальноприйнятих у суспільстві цінностей і
норм.
Л. В. Музичко, старш. викл.,
кафедра педагогіки та психології
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ
УЧІННЯ СТУДЕНТІВ — ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
Сучасний етап розвитку психолого-педагогічної науки харак-
теризується намаганням щонайповнішого використання широко-
го кола можливостей діяльнісної та особистісної стратегій на-
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вчання студентів з метою підвищення ефективності підготовки
майбутніх професіоналів. Зрозумілим є той факт, що і діяльніс-
ний, і особистісний підходи до формування професіоналів є важ-
ливим та необхідним, але неприпустимо абсолютизувати значен-
ня кожного з них окремо, оскільки їх застосування є виправданим
лише за певних обставин. Як справедливо зазначає В. А. Семичен-
ко, у межах діяльнісного підходу провідною цінністю системи
професійної підготовки виступає засвоювана діяльність, але і
суб’єкт не втрачає свого значення (хоч є фактором вторинним).
Реалізація підходу вимагає засвоєння студентом відповідного до-
свіду та формування системи певних професійно важливих яко-
стей для виконання майбутньої професійної діяльності, а його
індивідуальність виступає засобом підвищення ефективності цієї
діяльності. Саме з огляду на зазначене, можна предметно обгово-
рювати питання про формування гармонійного стилю учіння сту-
дента, що призводитиме до використання більшого арсеналу осо-
бистісних можливостей у процесі одержання, опрацювання та
використання навчальної інформації, тобто дасть можливість
студенту скористатися навчальними перевагами кожного етапу
циклу навчання.
Особистісний підхід дає підстави розглядати студента як особу,
що розуміє зміст свого навчання як значущу складову майбутньо-
го професіоналізму, тобто стає дійсним суб’єктом власної діяльно-
сті, усвідомлюючи не лише свою особистісну цінність, а й необ-
хідність та практичну можливість самовдосконалення. Реалізація
підходу дає можливість змінити акценти в процесі формування
індивідуального навчального стилю студента з метою підвищення
ефективності його професійного навчання. Формуючі впливи зов-
нішніх суб’єктів навчання (викладачів) можуть перетворитися на
власну активність студента, спрямовану на самовдосконалення.
Внутрішня детермінація забезпечить розгортання вже зовсім іншо-
го процесу — саморозвитку. З огляду на це, навчальний процес
повинен відбуватися у такий спосіб, щоб студент мав реальну мож-
ливість для особистісного розвитку, активної соціалізації, подаль-
шого професійного самовизначення. З іншого боку, у процесі
навчання студент повинен мати досить високий рівень сформова-
ності власної суб’єктності у навчальній діяльності, що забезпечу-
ватиме його самостійність при організації, мотивації, плануванні
та контролі перебігу зазначеної діяльності і, зрештою, знижувати-
ме його залежність від зовнішніх чинників.
Особливості організації навчання у ВНЗі та особистісний по-
тенціал студента визначають специфіку індивідуальної концеп-
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туальної схеми навчання, що відображує різні рівні розуміння
студентом процесу професійної підготовки. Сформована концеп-
туальна схема навчання певного рівня визначає особливості зміс-
товної сторони навчальної діяльності, а також те, на що саме орі-
єнтовані у власному навчанні студенти і слугує підґрунтям від-
повідної стратегії навчальної діяльності. Процесуальна сторона
розгортання навчальної стратегії характеризується, зокрема, спо-
собом здобування та використання здобутих знань. Індивідуаль-
ний стиль учіння студента є важливим чинником ефективного
навчання і забезпечення формування його гармонійної структури
слугуватиме вагомим складником у системі особистісних детер-
мінант навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців.
О. А. Назаренко, канд. юрид. наук, старш. викл.,
кафедра міжнародного та європейського права
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ
У СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ
Наскільки сучасна правова освіта відповідає вимогам сього-
дення і чи задовольнить вона найближчим часом суспільний по-
пит на висококваліфікованих спеціалістів в царині права?
За радянських часів у правознавстві домінувала концепція пози-
тивізму, що розглядала право як норми поведінки, викладені в зако-
нах та інших нормативних актах, встановлені й забезпечувані при-
мусовою силою держави. Тогочасна ідеологія, в основу якої було
покладено тезу «неідеалістичної» природи права, визнавала тільки
матеріалістичну домінанту його становлення та розвитку і рішуче
заперечував природне право, стверджуючи, що не може існувати
право, яке породжується природою і розумом, і що у державі може
бути тільки одне право — право, створене самою державою.
На початку ХХІ ст. неможливо представляти право як сукуп-
ність команд суверена, невиконання яких загрожує застосуванням
сили (санкцій), що передбачено нормами, вже не можна навчати
студентів-правників праву як математичній сукупності норм і зво-
дити до неї все багатство права. Хоча такий підхід досі знаходить
своїх прихильників серед теоретиків-правознавців, у тому числі й
у викладачів ВНЗів, які щодня навчають праву, пишуть підручни-
ки. Вже не можна розглядати право виключно з позитивістських,
